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ABSTRACT 
 
 
 
 
Termination of contract is one of the most significant problems in construction 
industry with major concern is given to public sector projects, as it has a direct 
relationship with the public and the nation’s socio-economic growth.  Projects may 
suffer cost and time overrun and the owner may suffer significant loss and profit, 
worst still the project may be abandoned. From an observation report there were 
more than 50% of the projects in Ninth Malaysia Plan supervised by PWD are 
completed behind time. Some of these delays might be contributed by non-completed 
projects due to termination of contracts. The objective of this study is to identify the 
procedures of termination of contract by PWD.  The research methodology adopted 
was the case study analysis based on the four (4) selected projects being 
implemented in the State of Johore, and terminated by PWD.  The data and 
information were also gathered from interviews and documentary analysis. From the 
research findings there were five (5) salient procedures of termination of contract had 
been provided under Clause 51.1 of PWD 203A Standard Form of Contract and 
enumerated under Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Bil.8/2013.  PWD has 
complied with all the procedural requirements enumerated under the contractual 
provisions and guidelines, except with the timing for the issuance of Notice of 
Termination as well as to make the claim against the Contractor for the loss and/or 
damage caused to the Government to complete the project.  This study is important 
to enhance the knowledge and understanding mainly for the public officials that 
termination of contract must be done with greatest care and must follow strictly all 
the procedural requirements, or otherwise such termination will be challenged by the 
Contractor before the court, and will be held as a wrongful termination. 
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ABSTRAK 
 
 
Penglibatan pelbagai pihak dalam proses pembinaan, boleh menyebabkan pertikaian 
dan permasalahan antara pihak-pihak tersebut.  Penamatan kontrak adalah salah satu 
permasalahan utama dalam industri pembinaan, khususnya bagi projek-projek di 
sektor awam yang dilaksanakan Kerajaan atas faktor kepentingan masyarakat dan 
pertumbuhan sosio-ekonomi negara.   Apabila kontrak ditamatkan, projek akan 
mengalami kerugian dari segi kos, masa, prospek keuntungan dan lebih kritikal 
adalah projek akan terbengkalai.  Berdasarkan satu laporan pemerhatian, lebih 50% 
projek di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang dilaksanakan oleh 
Jabatan Kerja Raya (JKR) disiapkan melangkaui tarikh siap asal yang ditetapkan.  
Kelewatan penyiapan projek-projek berkenaan disebabkan antaranya oleh projek-
projek yang gagal disiapkan kerana telah ditamatkan kontrak.  Objektif kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti prosedur penamatan kontrak oleh JKR.  Kaedah 
metodologi kajian yang digunakan adalah berdasarkan analisis kajian kes ke atas 
empat (4) projek yang telah dilaksanakan di negeri Johor Darul Takzim dan telah 
ditamatkan kontrak oleh JKR s 
emasa projek dalam tempoh pembinaan. Temuduga dan analisis dokumen-dokumen 
berkaitan telah dijalankan bagi mendapatkan data dan maklumat untuk mencapai 
objektif kajian.  Hasil kajian menunjukkan terdapat lima (5) prosedur utama dalam 
penamatan kontrak oleh JKR sepertimana dalam Syarat-syarat kontrak PWD203A 
(Rev.1/2010) dan Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya (SAKPKR) Bil.8/2013. 
JKR telah mematuhi keseluruhan prosedur yang telah ditetapkan dalam 
melaksanakan tindakan penamatan, kecuali pematuhan tempoh masa yang telah 
ditetapkan untuk mengemukakan Notis Penamatan Kontrak serta tuntutan kepada 
kontraktor ke atas kos dan/atau kerugian atau kerosakan kepada Kerajaan bagi 
menyiapkan projek yang telah ditamatkan kontrak.  Kajian ini amatlah penting untuk 
memberi kefahaman yang lebih jelas kepada penjawat-penjawat awam bahawa 
penamatan kontrak projek-projek Kerajaan perlu dilaksanakan dengan teliti dan 
mematuhi segala ketetapan dalam kontrak bagi mengelakkan tindakan penamatan 
JKR dicabar oleh Kontraktor di mahkamah dan boleh diputuskan bahawa penamatan 
adalah tidak sah di sisi undang-undang. 
